













































































































































































































































































































































































続 g ヲ 男
＾ 
喜
儡行
、一
＾
第
四
絹
親
族
第
四
章
親
子
第
二
節
捉
子
＞
に
ト
ラ
プ
ル
が
生
じ
る 。
そ
し
て 、
長
期
間
に
わ
た
る
協
議
の
末
に 、
捉
家
が
出
資
し
た
K
の
学
斑
を
実
家
の
方
で
弁
償
す
る
と
い
う
こ
と
で
何
と
か
収
拾
が
つ
き 、
大
学
ニヰ
の
時
に
突
家
に
復
籍
す
ろ
こ
と
に
な
る
が 、
こ
れ
に
よ
っ
て
実
家
と
の
関
係
も
こ
じ
れ 、
勘
当
同
然
の
処
遇
を
受
け
る
こ
と
に
な
ろ 。と
こ
ろ
で 、
実
社
会
に
お
け
ろ
養
子
制
度
は 、
法
律
的
に
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か 。
次
の
表
に 、
明
治
民
法
の
中
か
ら
K
に
関
係
が
あ
ろ
と
思
わ
れ
ろ
条
を
抜
き
出
し 、
参
考
ま
で
に
現
行
民
法
の
そ
れ
に
該
当
す
る
条
を
併
戟
し
た 。
丸
川
典
子
- 44 -
第
861
条
養
子
ハ
緑
組
二
因
リ
テ
従
親
ノ
家
二
入
ル
ヲ
取
得
ス
成
年
ノ
子
力
養
子
ヲ
為
シ
又
ハ
満
十
五
年
以
上
ノ
子
力
養
子
卜
為
ル
ニ
ハ
其
家
二
在
ル
父
母
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
焚
子
ハ
縁
組
ノ
日
ョ
リ
痰
親
ノ
嫡
出
子
ク
ル
局
分
第
860
条
第
844
条
ヲ
要
ス
第
843
条
養
子
卜
為
ル
ヘ
キ
者
カ
十
五
年
未
満
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
家
二
在
ル
父
母
之
二
代
ハ
リ
テ
縁
組
ノ
承
諾
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
継
父
母
又
ハ
嫡
母
力
前
項
ノ
承
諾
ヲ
為
ス
ニ
ハ
親
族
会
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ラ
ス
得
ス
但
女
壻
卜
為
ス
為
メ
ニ
ス
ル
場
合
ハ
此
限
二
在
第
810
条
第
809
条
養
子
と
な
る
者
が
十
五
歳
未
満
で
あ
ろ
と
き
は、
そ
の
法
定
代
理
人
が、
こ
れ
に
代
わ
っ
て、
縁
組
の
承
諾
を
す
ろ
こ
と
が
で
き
る。
第
797
条
従
子
は、
縁
組
の
日
か
ら、
蓑
親
の
嫡
出
子
た
る
の
身
分
を
取
得
す
る。
養
子
は、
養
親
の
氏
を
称
す
る。
第
875
条
第
874
条
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ニ
付
キ
同
磁
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
同
意
ヲ
得
養
子
力
十
五
年
未
満
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
離
縁
ハ
従
親
卜
疲
子
二
代
ハ
リ
テ
縁
組
ノ
承
諾
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
有
ス
ル
者
ト
ノ
協
諮
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
第
863
条
満
二
十
五
年
二
達
セ
サ
ル
者
力
協
躍
上
ノ
離
緑
ヲ
為
ス
ニ
ハ
第
八
百
四
十
四
条
ノ
規
定
二
依
リ
其
縁
組
狡
子
力
戸
主
卜
為
リ
タ
ル
後
ハ
難
縁
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
但
閑
居
ヲ
為
シ
タ
ル
後
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
養
子
ハ
離
縁
二
因
リ
テ
其
家
二
於
テ
有
セ
シ
身
分
ト
ヲ
得
餞
ヲ
以
テ
離
縁
ヲ
為
ス
コ
第
862
条
縁
組
ノ
当
事
者
ハ
其
協
第
816
条
従
子
は、
離
経
に
よ
っ
て
緑
組
前
の
氏
に
復
す
る
。―
養
子
が
十
五
俄
未
嶽
で
あ
ろ
と
き
は、
そ
の
離
縁
は、
焚
親
と
壺
子
の
雌
縁
後
に
そ
の
法
定
代
迎
人
と
な
ろ
べ
き
者
と
の
協
議
で
こ
れ
を
す
る。
②
 
第
811
条
縁
組
の
当
事
者
は、
そ
の
協
議
で
離
緑
す
る
こ
と
が
で
き
る。
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ヲ
回
復
ス
但
第
三
者
力
脱
二
取
得
シ
タ
ル
権
利
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
明
治
民
法
が
「
家
」
の
存
続
の
た
め
に
家
父
長
的
家
族
制
度
を
法
的
に
確
立
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
の
に
対
し
て、
現
行
民
法
は
、
そ
の
家
父
長
的
衣
族
制
度
の
解
体
を
目
的
と
し
て
い
．
ろ
。
こ
の
こ
と
は
、
明
治
民
法
の
第
細
条
•
第
874
条
に
該
当
す
る
項
目
が
、
現
行
民
法
に
お
い
て
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
人
間
関
係
は
、
す
ぺ
て
「
家
」
を
中
心
に
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
K
の
場
合
を
考
え
ろ
の
に
特
に
注
意
す
ぺ
き
な
の
は、
第
839
.
843
.
860
•
細
条
で
あ
ろ
。
ま
ず、
第
繹
条
「
法
定
の
推
定
家
督
相
続
人
g
l)
 
た
る
男
子
ぁ
る
者
は
男
子
を
養
子
と
為
す
こ
と
を
得
ず
」
、
お
よ
び
第
860
条
「
盤
子
は
縁
組
の
日
よ
り
従
親
の
嫡
出
子
た
る
身
分
を
取
得
す
」
か
ら、
K
が
養
子
に
な
る
と
同
時
に
、
菱
家
の
家
督
相
続
人
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た、
第
643
条
「
養
子
と
為
る
ぺ
き
者
が
十
五
年
未
満
な
る
と
き
は
其
家
に368
在
ろ
父
母
之
に
代
は
り
て
縁
組
の
承
諾
を
為
す
こ
と
を
得
」
、
お
よ
び
第
条
「
満
二
十
五
年
に
達
せ
ざ
る
者
が
協
議
上
の
離
縁
を
為
す
に
は
第
八
百
四
十
四
条
の
規
定
に
依
り
其
縁
組
に
付
き
同
怠
を
為
す
権
利
を
有
す
る
者
の
同
意
を
得
る
こ
と
を
要
す
」
か
ら
は
、
K
は
中
学
の
時
に
養
子
に
や
ら
れ
、
大
学
一
年
の
時
に
復
籍
し
た
の
で
あ
ろ
か
ら、
K
個
人
の
意
志
と
は
関
係
な
く
両
親
の
意
向
に
よ
っ
て
養
子
に
さ
れ
、
復
箱
に
際
し
て
も
自
分
の
意
志
だ
け
＊
 
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず、
両
親
の
同
意
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
や
っ
と
実
現
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
K
は
自
分
の
意
志
と
は
全
く
無
OO
係
に
捉
子
に
や
ら
れ
、
中
学
・
高
校
と
い
う
最
も
多
感
な
時
期
を
従
子
と
し
て
過
と
す
わ
け
で
あ
ろ
。
こ
の
経
験
は、
K
に
、
実
家
に
お
い
て
は
必
要
と
さ
れ
ず、
養
家
に
お
い
て
は
必
要
と
さ
れ
て
い
ろ
と
い
う、
あ
る
種
の
矛
盾
（
不
合
理
）
に
よ
っ
て
、
自
己
本
来
の
存
在
の
意
味
に
対
す
る
疑
問
を
生
じ
さ
せ
、
さ
ら
に
は、
こ
う
い
っ
た
涸
人
の
尊
厳
を
無
視
し
た
「
家
」
制
度
に
対
す
る
疑
問
を
も
生
じ
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
K
の
人
格
形
成
に
大
き
な
影
薯
を
与
え
る
と
同
時
に
、
実
家
に
対
す
る
弛
い
「
こ
だ
わ
り
」
（
執
沼
心
）
を
植
え
つ
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
。
こ
の
「
こ
だ
わ
り
」
は、
K
の
生
活
態
度
に
、
復
箱
の
前
後
に
お
い
て
か
な
り
違
っ
た
形
を
と
っ
て
は
い
る
が
、
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず、
復
藉
前
に
お
い
て
は
、
寺
に
生
れ
た
彼
は
、
常
に
精
進
と
い
ふ
言
葉
を
使
ひ
ま
し
た
。
さ
う
し
て
彼
の
行
為
動
作
は
悉
く
こ
の
精
進
の
一
語
で
形
容
さ
れ
る
や
う
に
、
私
に
は
見
え
た
の
で
す。
（
「
先
生
と
過
苔
」
＋
九
）
K
は
中
学
に
ゐ
た
頃
か
ら、
宗
教
と
か
哲
学
と
か
い
ふ
六
づ
か
し
い
問
題
で
、
私
を
困
ら
せ
ま
し
た
。
是
は
彼
の
父
の
感
化
な
の
か、
又
は
自
分
の
生
れ
た
家、
即
ち
寺
と
い
ふ
一
種
特
別
な
建
物
に
属
す
る
空
気
の
- 46-
影
響
な
の
か
、
解
り
ま
せ
ん
。
と
も
か
く
も
彼
は
普
通
の
坊
さ
ん
よ
り
は
逸
か
に
坊
さ
ん
ら
し
い
性
格
を
有
つ
て
ゐ
た
や
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す。
（
同
前）
最
初
の
夏
休
み
に
K
は
国
へ
帰
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
駒
込
の
あ
ろ
寺
の
-．
間
を
借
り
て
勉
強
す
る
の
だ
と
云
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
私
が
帰
つ
て
来
た
の
は
九
月
上
旬
で
し
た
が、
彼
は
果
し
て
大
観
音
の
傍
の
汚
な
い
寺
の
中
に
閉
ぢ
籠
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
（
「
先
生
と
遺
搭
」
二
十）
私
は
其
時
彼
の
生
活
の
段
々
坊
さ
ん
ら
し
く
な
っ
て
行
く
の
を
認
め
た
や
う
に
思
ひ
ま
す。
彼
は
手
類
に
珠
数
を
懸
け
て
ゐ
ま
し
た
。
私
が
そ
れ
は
何
の
た
め
だ
と
尋
ね
た
ら、
彼
は
親
指
で
一
っ
二
つ
と
勘
定
す
る
真
似
を
し
て
見
せ
ま
し
た。
彼
は
斯
う
し
て
日
に
何
遥
も
珠
数
の
輪
を
勘
定
す
ろ
ら
し
か
っ
た
の
で
す。
（
同
前）
と
い
う
よ
う
に、
実
家
へ
の
「
こ
だ
わ
り
」
が
、
「
坊
さ
ん
ら
し
さ
」
と
し
て
、
外
見
か
ら
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
描
か
れ
て
い
ろ
。
こ
れ
が
復
箱
後
に
な
る
と、
所
が
此
過
度
の
労
力
が
次
第
に
彼
の
健
康
と
精
神
の
上
に
彩
謳
し
て
来
た
や
う
に
見
え
出
し
ま
し
た。
そ
れ
に
は
無
論
簑
家
を
出
ろ
出
な
い
の
蒼
蝿
い
問
題
も
手
伝
つ
て
ゐ
た
で
せ
う。
彼
は
段
々
感
傷
的
に
な
つ
て
来
た
の
で
す。
（
「
先
生
と
追
宙
」
二
十
二
）
さ
ら
に
、
未
来
に
対
す
る
あ
せ
り
方
が
「
普
通
に
比
べ
る
と
遥
か
に
甚
し
か
っ
た
」
と、
情
緒
不
安
定
さ
が
強
涸
さ
れ
、
K
は
た
ゞ
学
問
が
自
分
の
目
的
で
は
な
い
と
主
張
す
ろ
の
で
す。
意
志
の
力
を
養
つ
て
強
い
人
に
な
る
の
が
自
分
の
考
だ
と
云
ふ
の
で
す。
そ
れ
に
は
成
ろ
ぺ
＜
窮
屈
な
境
遇
に
ゐ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
結
論
す
ろ
の
で
す。
普
通
の
人
か
ら
見
れ
ば、
丸
で
酔
興
で
す。
其
上
窮
屈
な
境
遇
に
ゐ
る
彼
の
意
志
は
、
ち
つ
と
も
強
く
な
つ
て
ゐ
な
い
の
で
す。
（
「
先
生
と
逍
也
」
二
十
二
）
仏
教
の
教
義
で
捉
は
れ
た
彼
は、
衣
食
住
に
つ
い
て
兎
角
の
技
沢
を
い
ふ
の
を
恰
も
不
道
苺
の
や
う
に
考
へ
て
ゐ
ま
し
た。
な
ま
じ
い
昔
の
高
僧
だ
と
か
型
徒
だ
と
か
の
伝
を
読
ん
だ
彼
に
は、
動
と
も
す
ろ
と
精
神
と
肉
体
と
を
切
り
離
し
た
が
る
癖
が
あ
り
ま
し
た。
肉
を
鞭
撻
す
れ
ば
霊
の
光
畑
が
増
す
や
う
に
感
ず
る
場
合
さ
へ
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
（
「
先
生
と
遠
困
」
二
十
三
）
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も
し
私
が
彼
の
知
つ
て
ゐ
る
通
り
昔
の
人
を
知
ろ
な
ら
ば、
そ
ん
な
攻
―
撃
は
し
な
い
だ
ら
う
と
云
つ
て
恨
然
と
し
て
ゐ
ま
し
た。
K
の
口
に
し
た
昔
の
人
と
は、
無
論
英
雄
で
も
な
け
れ
ば
豪
傑
で
も
な
い
の
で
す。
霊
の
た
め
に
肉
を
虐
げ
た
り、
迎
の
た
め
に
体
を
鞭
っ
た
り
し
た
所
謂
難
行
苦
行
の
人
を
指
す
の
で
す
。
K
は
私
に、
彼
が
ど
の
位
そ
の
た
め
に
苦
し
ん
で
ゐ
る
か
解
ら
な
い
の
が
、
如
何
に
も
残
念
だ
と
明
言
し
ま
一
）
（
「
先
生
と
追
柑
」
三
十
し
た
。
．
K
は
昔
し
か
ら
精
進
と
い
ふ
苫
葉
が
好
で
し
た。
私
は
其
言
菜
の
中
に
、
禁
欲
と
い
ふ
意
味
も
節
つ
て
ゐ
る
の
だ
ろ
う
と
解
釈
し
て
ゐ
ま
し
た。
然
し
後
で
突
際
を
聞
い
て
見
る
と、
そ
れ
よ
り
も
ま
だ
厳
重
な
意
味
が
含
ま
れ
て
ゐ
ろ
の
で
、
私
は
荒
ろ
き
ま
し
た
。
道
の
た
め
に
は
凡
て
を
犠
牲
に
す
べ
き
も
の
だ
と
云
ふ
の
が
彼
の
第
一
信
条
な
の
で
す
か
ら、
摂
欲
や
禁
欲
は
無
論、
た
と
ひ
欲
を
離
れ
た
恋
そ
の
も
の
で
も
道
の
妨
害
に
な
る
の
で
す。
（
「
先
生
と
遺
苔
」
四
十
一
）
と
い
う
よ
う
に、
精
神
面
に
重
点
を
図
い
た
抽
象
的
な
描
写
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り、
「
こ
だ
わ
り
」
は、
復
籍
後
に
お
い
て
内
的
に
鬱
屈
し、
か
え
っ
て
強
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
な
お
、
K
の
宗
旨
を
ご
決
し
て
生
家
の
宗
旨
に
近
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
（
「
先
生
と
造
甚
」
四
十
一
）
と
先
生
が
指
摘
し
て
い
る
が、
こ
れ
は、
強
度
の
「
こ
だ
わ
り
」
の
褒
返
し
と
思
わ
れ
ろ
。
他
の
宗
旨
に
よ
っ
て
精
進
を
目
指
し
な
が
ら
も、
K
の
意
識
の
底
に
は、
突
家
へ
の
「
こ
だ
わ
り
」
が
根
強
く
残
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
。
そ
し
て、
こ
の
こ
と
は、
K
の
日
常
生
活
に
お
け
ろ
基
本
的
な
価
値
観
が、
幼
い
頃
に
培
わ
れ
た
真
宗
の
教
義
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ろ
と
考
え
ら
れ
る
。
其
宗
の
教
義
の
中
か
ら
親
子
関
係
に
関
す
る
も
の
を
捜
す
と、
人
九
十
箇
条
」
の
次
の
よ
う
な
項
目
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一、
ュ
メ
主
親
ニ
ム
カ
ヒ
テ
タ
テ
ッ
キ
カ
ロ
シ
ム
ル
コ
ト
努
々
ア
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
一、
（
マ
4
)
父
母
死
去
ノ
ミ
キ
ン
ニ
ハ
五
十
日
ノ
精
進
ナ
リ
若
佗
行
シ
テ
後
二
キ．
ヽ
タ
ラ
ン
ハ
ー
日
二
日
ニ
テ
モ
精
進
シ
ッ
ヘ
シ
若
五
十
日
ス
キ
テ
キ
A
タ
ラ
ン
ハ
ソ
ノ
日
ヨ
リ
シ
テ
五
十
日
ノ
精
進
ナ
リ
ト
シ
ル
ヘ
キ
＊
 
「
速
如
上
‘，
イ
子
供
ノ
明
日
精
進
ス
ル
コ
ト
イ
ハ
レ
ナ
シ
サ
リ
ナ
カ
ラ
不
便
ニ
ア
マ
リ
テ
ノ
コ
ト
ナ
ラ
ハ
ク
ル
シ
カ
ラ
ス
一、
親
ノ
タ
フ
ト
ム
宗
旨
ヲ
背
ヒ
テ
子
供
佗
宗
二
成
ル
ヘ
カ
ラ
ス
一、
親
ハ
子
ニ
ア
ハ
レ
ミ
ヲ
タ
レ
子
ハ
親
ニ
シ
タ
カ
ヒ
テ
魚
卜
水
ノ
コ
ト
ク
ニ
コ
ヽ
ロ
ヲ
モ
ツ
ヘ
シ
（
森
岡
清
美
「
真
宗
教
団
と
『
家』
制
度」
に
よ
ろ
）
つ
ま
り、
子
は
親
に
孝
養
を
つ
く
す
と
と
も
に
、
親
の
宗
旨
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で、
漱
石
自
身
は、
真
宗
に
対
し
て
ど
の
程
度
の
関
心、
あ
る
い
は
知
識
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か。
夏
目
家
が
其
宗
寺
の
祖
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
鋭
子
夫
人
が
『
漱
石
の
思
い
出』
の
中
で、
．
い
つ
の
こ
と
で
し
た
か、
雌
子
の
葬
式
の
時
な
ど
も
そ
う
だ
っ
た
の
で
し
た
が、
哀
宗
の
寺
は
い
や
だ、
こ
と
に
夏
目
家
累
代
の
菩
提
所
本
法
寺
は
真
平
だ
と
お
非
式
の
話
の
出
た
折
り
に
申
し
ま
す
か
ら、
…
…
（
角
川
文
庫
版）
と
回
想
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し、
真
宗
の
寺
に
対
し
て
は
媛
悪
に
近
い
感
情
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る。
漱
石
の
真
宗
へ
の
関
心
は、
あ
る
時
期
ま
で
其
宗
そ
の
も
の
に
で
は
な
く、
そ
の
開
祖
で
あ
る
親
鸞
の
人
間
性
に
集
中
し
て
い
た。
こ
の
関
心
の
強
さ
は
後
に、
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精
神
的
に
な
つ
て
来
ろ
と
I|＇
さ
う
で
す
ね、
古
臭
い
例
を
引
く
様
で
あ
り
ま
す
が、
坊
さ
ん
と
云
ふ
も
の
は
肉
食
妻
帯
を
し
な
い
主
義
で
あ
り
ま
す。
夫
を
其
宗
の
方
で
は、
ず
つ
と
昔
か
ら
肉
を
食
っ
た、
女
房
を
持
つ
て
居
ろ。
是
は
ま
あ
思
想
上
の
大
革
命
で
せ
う。
親
鸞
上
人
に
初
め
か
ら
非
常
な
思
想
が
有
り、
非
常
な
力
が
有
り、
非
常
な
強
い
根
抵
の
有
る
思
想
を
持
た
な
け
れ
ば、
あ
れ
程
の
大
改
革
は
出
来
な
い。
言
葉
を
換
へ
て
言
へ
ば
親
鸞
は
非
常
な
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ト
の
人
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ。
あ
れ
だ
け
の
こ
と
を
す
ろ
に
は
初
め
か
ら
チ
ャ
ン
と
し
た、
シ
ッ
カ
リ
し
た
根
抵
が
あ
る。
さ
う
し
て
自
分
の
執
る
ペ
き
道
は
さ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ、
外
の
坊
主
と
歩
槌
を
共
に
し
た
い
け
れ
ど
も、
如
伺
せ
ん
独
り
g
の
僕
は
唯
女
房
を
持
ち
た
い
肉
食
を
し
た
い
と
云
ふ、
そ
ん
な
意
昧
で
は
な
い。
其
時
分
に、
今
で
も
さ
う
だ
け
れ
ど
も、
思
ひ
切
つ
て
妻
帯
し
肉
食
を
す
る
と
云
ふ
こ
と
を
公
言
す
ろ
の
み
な
ら
ず、
断
行
し
て
御
覧
な
さ
い。
何
の
位
迫
害
を
受
け
ろ
か
分
ら
な
い。
尤
も
迫
害
な
ど
を
恐
れ
る
や
う
で
は
そ
ん
な
事
は
出
来
な
い
で
せ
う。
そ
ん
な
小
さ
い
事
を
心
配
す
る
や
う
で
は、
こ
ん
な
事
は
仕
切
れ
な
い
で
せ
う。
其
所
は
其
人
の
自
信
な
り、
確
乎
た
る
精
神
な
り
が
あ
る。
其
人
を
支
配
す
る
権
威
が
あ
っ
て
初
め
て
あ
ヽ
云
ふ
こ
と
が
出
来
ろ
の
で
あ
る。
だ
か
ら
親
鸞
上
人
は、
一
方
ぢ
や
人
間
全
体
の
代
表
者
か
も
知
ら
ん
が、
一
方
で
は
著
し
き
自
己
の
代
表
者
で
あ
る。
（
「
模
倣
と
独
立」
）
と、
講
滅
の
中
で
そ
Q
人
間
性
に
つ
い
て
詳
し
く
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る。
で
は、
こ
こ
で
先
に
述
ぺ
た
あ
る
時
期
が
い
つ
で
あ
り、
そ
の
時
期
以
後
漱
石
の
関
心
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
考
え
ろ
こ
と
に
し
た
い。
ま
ず、
そ
の
時
期
で
あ
る
が、
そ
れ
は
五
女
雛
子
が
亡
く
な
っ
た
時
だ
と
思
わ
れ
る。
漱
石
は
こ
の
時
の
様
子
を
日
記
に、
．．．．
 昨
夕
の
通
夜
倍
は
三
部
経
を
読
ん
で
和
讃
を
う
た
っ
た。
和
讃
は
親
鸞
上
人
の
作
っ
た
も
の
に
三
代
目
の
何
と
か
い
ふ
人
が
節
づ
け
を
し
た
も
の
だ
さ
う
で
あ
る。
御
文
様
は
八
代
目
の
迎
如
上
人
の
作
だ
さ
う
で
あ
る。
（
明
治
四
十
四
年
十
二
月
二
日）
と
記
す
と
と
も
に、
「
彼
岸
過
迄』
の
中
に、
晩
に
は
通
夜
陪
が
来
て
御
経
を
上
げ
た。
千
代
子
が
傍
で
聞
い
て
ゐ
ろ
と、
松
本
は
坊
さ
ん
を
捕
ま
へ
て、
一ー一
部
経
が
ど
う
だ
の、
和
惣
が
ど
う
だ
の
と
い
ふ
変
な
話
を
し
て
ゐ
た。
其
会
話
の
中
に
は
親
鸞
上
人
と
述
如
上
人
と
い
ふ
名
が
度
々
出
て
来
た。
十
時
少
し
廻
っ
た
頃、
松
本
は
菜
子
と
御
布
施
を
僧
の
前
に
並
ぺ
て、
も
う
宜
し
い
か
ら
御
引
取
下
さ
い
と
断
わ
っ
た。
坊
さ
ん
の
知
っ
た
後
で
御
仙
が
其
理
由
を
聞
く
と、
「
何
坊
さ
ん
も
早
く
麻
た
方
が
勝
手
だ
あ
ね。
宵
子
だ
っ
て
御
経
な
ん
か
聴
く
の
は
媛
だ
よ」
と
済
ま
し
て
ゐ
た。
（
「
雨
の
降
ろ
13」
六）
と
い
う
ふ
う
に
取
り
入
れ
て
い
る。
こ
の
中
の
松
本
に
は、
漱
石
を
勢
昴
と
さ
せ
ろ
も
の
が
あ
る。
漱
石
は、
雛
子
の
死
を
契
機
と
し
て
真
宗
の
教
義
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
8
2)
 
な
っ
た。
そ
し
て、
そ
れ
以
後
自
分
な
り
に
勉
強
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
真
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K
の
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的
な
伍
颯
観
は、
先
に
も
解
れ
た
よ
う
に
真
宗
に
よ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
ろ
か
ら、
両
親
の
意
向
に
逆
ら
っ
て
勘
当
同
然
の
扱
い
を
さ
れ、
そ
の
上、＇
他
の
宗
旨
に
傾
倒
し
て
い
ろ
と
い
う
K
は、
非
常
に
親
不
孝
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る。
K
に
と
っ
て
は
、
堪
え
難
い
状
況
に
陥
っ
た
わ
け
で
あ
ろ。
こ
う
い
う
中
で、
K
は
現
実
か
ら
目
を
そ
む
け、
宗
教
を
通
し
て
精
神
の
世
界
へ
と
逃
避
し
て
い
く。
こ
れ
は、
精
神
的
に
精
進
す
る
こ
と
で
実
家
と
の
か
か
わ
り
を
持
ち
続
け、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
ず
れ
は
そ
の
隔
絶
を
解
消
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
微
か
な
期
待、
さ
ら
に
、
「
家
」
と
「
個
人
」
と
の
間
の
軋
礫
を
宗
教
に
よ
っ
て
解
消
で
き
な
い
か
と
い
う
模
索
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し、
精
進
に
励
む
K
は、
道
の
た
め
に
は
す
べ
て
を
犠
牲
に
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
自
分
自
身
の
道
を
見
つ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し、
確
固
た
る
自
己
を
確
立
さ
せ
ろ
こ
と
の
方
に
重
き
を
阻
く。
K
に
と
っ
て
は、
あ
く
ま
で
「
個
人
」
の
方
が
優
先
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ。
こ
の
よ
う
に
精
神
の
世
界
で
ひ
た
す
ら
精
進
に
励
ん
で
い
た
K
が、
先
生
に
よ
っ
て
突
如
と
し
て
現
実
の
世
界
へ
連
れ
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ。
そ
し
て
、
家
庭
的
な
雰
囲
気
を
味
ゎ
ぅ
う
ち
に
心
を
開
く
よ
う
に
な
り、
お
嬢
さ
ん
に
恋
を
す
る
。
し
か
し、
K
は、
其
頃
は
党
程
と
か
新
ら
し
い
生
活
と
か
い
ふ
文
字
の
ま
だ
な
い
時
分
で
＊
 
宗
の
教
義
や
そ
の
価
値
観
に
つ
い
て
の
知
謡
を
得
た
の
で
あ
ろ
う。
し
た。
然
し
K
が
古
い
自
分
を
さ
ら
り
と
投
げ
出
し
て、
一
意
に
新
ら
し
い
方
角
へ
走
り
出
さ
な
か
っ
た
の
は、
現
代
人
の
考
へ
が
彼
に
欠
け
て
ゐ
た
か
ら
で
は
な
い
の
で
す。
彼
に
は
投
げ
出
す
事
の
出
来
な
い
程
諄
い
過
去
が
あ
っ
た
か
ら
で
す。
彼
は
そ
の
た
め
に
今
日
迄
生
き
て
来
た
と
云
つ
て
も
可
い
位
な
の
で
す。
だ
か
ら
K
が
一
直
線
に
愛
の
目
的
物
に
向
つ
て
猛
進
し
な
い
と
云
つ
て、
決
し
て
其
愛
の
生
湿
い
平
を
證
拠
立
て
ろ
訳
に
は
行
き
ま
せ
ん。•
い
く
ら
熾
烈
な
感
情
が
燃
え
て
ゐ
て
も、
彼
は
無
暗
に
動
け
な
い
の
で
す
e
前
後
を
忘
れ
ろ
程
の
面
動
が
起
る
機
会
を
彼
に
与
へ
な
い
以
上、
K
は
何
う
し
て
も
一
寸
踏
み
留
ま
つ
て
自
分
の
過
去
を
振
り
返
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す。
さ
う
す
る
と
過
去
が
指
し
示
す
路
を
今
迄
通
り
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
す。
其
上
彼
に
は
現
代
人
の
有
た
な
い
強
情
と
我
慢
が
あ
り
ま
(
「
先
生
と
追
む
」
四
十
三
）
し
た。
と
い
う
よ
う
に、
す
ぐ
さ
ま
恋
に
の
め
り
込
ん
で
い
く，
こ
と
が
で
き
ず、
＇
今
ま
で
歩
い
て
き
た
「
過
去
」
と
い
う
精
進
の
日
々
と
の
激
し
い
葛
藤
に
苦
し
む。
な
ぜ
な
ら
ば、
自
分
の
進
む
道
を
変
更
す
る
こ
と
は、
K
に
と
っ
て
は
過
去
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
り、
ひ
い
て
は
自
分
自
身
を
も
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
か
ら
で
あ
ろ
。
と
こ
ろ
が、
K
は
と
う
と
う
お
媛
さ
ん
へ
の
気
持
ち
を
先
生
に
打
ち
明
け
ろ。
そ
の
結
果、
同
じ
く
お
嬢
さ
ん
に
思
い
を
寄
せ
て
い
る
先
生
の
策
略
に
よ
っ
て
自
殺
し
て
し
ま
う。
し
か
レ、
自
殺
す
る
刹
那
K
の
胸
に
去
来
し
た
も
の
は、
裏
切
ら
れ
た
と
い
う
先
生
へ
の
恨
み
で
は
な
く、
周
囲
の
人
た
ち
| 
l
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の
気
持
ち
を
理
解
で
き
な
か
っ
た、
と
い
う
よ
り
理
解
し
よ
う
と
さ
え
し
な
か
っ
た
自
分、
ま
た、
言
葉
を
換
え
て
言
う
な
ら
ば、
他
者
を
思
い
や
ろ
と
い
う
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
の
中
で
最
も
基
本
的
な
態
度
を
な
し
得
な
か
っ
た
自
分
自
身
へ
の
憤
り
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ろ。
K
の
自
殺
の
当
事
者
で
あ
る
先
生
は、
そ
の
原
因
に
つ
い
て、
同
時
に
私
は
K
の
死
因
を
繰
り
返
し
／ヽ
考
へ
た
の
で
す。
其
当
座
は
頭
が
た
ゞ
恋
の
一
字
で
支
配
さ
れ
て
ゐ
た
所
為
で
も
あ
り
ま
せ
う
が、
私
の
鍛
察
は
寧
ろ
簡
単
で
し
か
も
直
線
的
で
し
た。
K
は
正
し
く
失
恋
の
た
め
に
死
ん
だ
も
の
と
す
ぐ
極
め
て
し
ま
っ
た
の
で
す。
し
か
し
段
々
蕗
ち
付
い
た
気
分
で、
同
じ
現
象
に
向
つ
て
見
る
と、
さ
う
容
易
く
は
解
決
が
若
か
な
い
や
う
に
思
は
れ
て
来
ま
し
た。
現
実
と
理
想
の
衝
突、
ー—
そ
れ
で
も
ま
だ
不
充
分
で
し
た。
私
は
仕
舞
に
K
が
私
の
や
う
に
た
っ
た
一
人
で
淋
し
く
つ
て
仕
方
が
な
く
な
っ
た
結
果、
急
に
所
決
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
疑
が
ひ
出
し
ま
し
た。
（
「
先
生
と
遺
苔」
五
十
三）
と
分
析
し
て
い
る
が、
こ
こ
で
先
生
の
言
う
「
淋
し
さ」
は、
自
己
本
位
に
生
き
す
ぎ
た
こ
と
に
対
す
る
孤
独
感
と
考
え
ら
れ
ろ。
漱
石
は、
『
こ
ヽ
ろ』
連
載
の
終
了
後、
「
私
の
個
人
主
義」
と
い
う
講
演
を
行
い、
そ
の
中
で、
私
は
此
自
己
本
位
と
い
ふ
言
策
を
自
分
の
手
に
握
つ
て
か
ら
大
変
強
く
な
り
ま
し
た。
と
語
っ
て
い
る。
こ
の
一
文
は
漱
石
を
論
じ
る
時
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
（
注
1)
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に、
片
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め、
濁
点
＊
さ
れ
る
が、
同
じ
講
演
の
中
の、
第一
に
自
己
の
個
性
の
発
展
を
仕
遂
げ
や
う
と
思
ふ
な
ら
ば、
同
時
に
，
他
人
の
個
性
も
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
事。
ど
い
う
部
分
は
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
な
い。
漱
石
は
「
個
人
主
義」
「
自
己
本
位」
の
利
点
を
説
く
と
同
時
に、
そ
こ
か
ら
起
こ
り
う
ろ
弊
害
を
も
予
測
し
て
い
た
の
で
あ
る。
以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に、
K
の
自
殺
は、
そ
の
引
き
金
と
な
っ
た
の
は
先
生
の
裏
切
り
で
あ
る
が、
真
の
原
因
は、
自
己
本
位
に
生
き
す
ぎ
た
こ
と
に
対
す
る
孤
独
感
お
よ
び
自
西
の
念
だ
と
考
え
ら
れ
る。
漱
石
は、
其
宗
寺
の
次
男、
疫
子
縁
組・
離
緑、
実
家
と
の
附
絶、
と
い
う
境
遇
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
「
家」
と
い
う
背
景
を
失
っ
た
人
物
と
し
て
K
を
造
型
し
た。
そ
し
て、
K
は
そ
の
境
遇
ゆ
え
に、
現
実
か
ら
逃
避
し、
精
神
の
世
界
で
自
己
の
向
上
を
目
指
す
と
い
う、
あ
く
ま
で
「
自
己
本
位」
に
生
き
る
人
物
と
し
て
描
き
出
さ
れ
た。
し
か
し、
こ
の
よ
う
な
人
物
は、
「
家」
に
重
き
を
凶
く
当
時
の
社
会
に
お
い
て
は、
所
詮
生
き
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う。
漱
石
は、
K
の
存
在
を
通
し
て、
明
治
社
会
に
お
け
る
「
家」
と
盃ヤ人」
と
の
間
の
矛
盾
を
鋭
く
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る。
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第
二
号
第
十
四
号
を
施
し
た 。
以
下
同
じ 。
（
注
2)
漱
石
文
庫
に
は 、
大
正
二
年
五
月
十
二
発
行
の
r
哀
宗
聖
典』
が
蔵
さ
れ
て
い
ろ 。
（
本
稿
は 、
昭
和
六
十
年
度
岡
山
大
学
言
語
国
語
国
文
学
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に 、
加
箪
訂
正
し
た
も
の
で
あ
ろ 。
）
（
岡
山
大
学
大
学
院
研
究
生）
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
（
三
）
国
語
国
文
学
研
究
（
熊
本
大
学）
国
語
国
文
学
会
誌
（
学
習
院
大
学）
国
語
国
文
学
会
誌
（
福
岡
教
育
大
学）
国
語
国
文
学
誌
（
広
島
女
学
院
大
学）
国
語
国
文
学
報
（
愛
知
教
育
大
学）
国
語
国
文
研
究
（
北
海
道
大
学）
第
七
十
三
号
•
国
語
国
文
論
集
（
学
習
院
女
子
短
期
大
学）
困
語
表
現
研
究
国
文
学
（
愛
知
大
学）
第
四
十
二
集
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
（
国
文
学
研
究
賓
料
館）
国
文
（
お
茶
の
水
女
子
大
学）
第
六
十
二
号
、
第
六
十
三
号
第
二
十
ニ
・
ニ
十
三
号
合
併
号
、
第
二
十
四
·
第
二
十
八
号
第
二
十
六
号
第
十
四
号
ヽ
第
二
十
号
第
八
回
国
文
目
白
（
日
本
女
子
大
学）
国
文
論
渠
（
神
戸
大
学）
第
十
一
号
十
五
号
第
百
七
号
国
文
学
雑
誌
（
藤
女
子
大
学
・
藤
女
子
短
期
大
学）
号
第
十
九
号
国
文
学
会
誌
（
新
潟
大
学）
、
第
二
十
八
弓
国
文
学
科
報
（
跡
見
学
園
女
子
大
学）
第
十
三
号
国
文
学
研
究
（
群
馬
県
立
女
子
大
学）
国
文
学
研
究
（
早
稲
田
大
学）
第
八
十
五
集
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
第
十
号
第
十
一
号
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
（
神
戸
大
学）
第
十
八
号
第
百
四
号
国
文
学
孜
（
広
島
大
学）
国
文
学
論
究
（
花
園
大
学）
第
十
二
国
文
学
論
考
（
都
留
文
科
大
学）
国
文
学
論
渠
（
山
梨
大
学）
国
文
学
論
叢
（
龍
谷
大
学）
第
二
十
一
号
第
二
十
三
巣
第
三
十
集
国
文
研
究
（
愛
媛
国
語
国
文
学
会）
第一二
十
四
号
国
文
研
究
と
教
育
（
奈
良
教
育
大
学）
第
八
号
国
文
白
百
合
（
白
百
合
女
子
大
学）
第
十
六
号
第
二
十
四
号
第
百
一
号
第
五
号
二
十
五
号
国
文
学
会
誌
（
京
都
教
育
大
学）
第
三
十
四
号
第
八
十
六
巣
-52-
第
百
五
号
第
百
六
